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【…商業の急速な情報化…】

































　つぎに iCAN（Ichikawa Community Area Network）
























1996 年 慶應義塾大学大学院理工学研究科博士後期課程 単位取得満期退学



























　IT 道場は昨年 2017 年度 5 月から運営を開始し、千
葉商科大学全学部、付属高校からの参加を受け入れて





　講義内容は IPA 主催の国家資格「IT パスポート」
を目標とするコースと「基本情報技術者試験」を目標
とするコースの 2 コースからなり、IT パスポートコー













































学生が多数である。2020 年度以降の IT 道場存続のた
めには、資格試験合格までの間に学習を継続するため
のモチベーションの維持に役立つ具体的な方策を「開
発」することが必要条件なのである。
IT 道場学生師範代、会心のガッツポーズ！：
応用情報技術者試験合格証を胸に
